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El estudio indagó acerca del uso de las redes sociales virtuales dentro de las 
Instituciones Públicas en el Perú. Fue realizado desde un enfoque cualitativo en 
base a la teoría fundamentada y buscó a través de la exploración en las 
percepciones del nivel gerencial, hallar la relación entre el uso de las redes 
sociales virtuales por parte del personal con su productividad para luego 
identificar los factores de éxito que la determinan. Implicancias de gestión para 
añadir valor al negocio, fueron parte de los resultados. 
